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Резюме: корупционните практики са феномен с дълбоки корени и имат своето обяснение, но с оглед социалната 
справедливост е по-важно да се открият причините, които ги пораждат, за да могат да бъдат превенци-
рани. В случая с експертните решения, издавани от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и 
националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), проблемът е от особена значимост, тъй като социалната 
интеграция на хората с увреждания е в пряка връзка с липсата на съмнения в обществото относно тяхната 
прозрачност. На пръв поглед законодателството изглежда, че гарантира тяхната истинност и обективност 
в оценката. В действителност, ако и дейността на медицинска експертиза на работоспособността и нейната 
нормативна рамка да са съобразени с Кодекса за професионална етика, Правилата на професионалната етика, 
Хипократовата клетва и добрата медицинска практика, това не спомага за преодоляване на размерите на 
явлението „корупция“.
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Abstract: the corruption practices are a phenomenon with deep roots and have an explanation for them, but keeping 
social justice in mind it is more important to figure out the causes of there existence so they can be prevented. In the 
case of expert decisions, given from Territory Expert Medical Commission and National Expert Medical Commission the 
problem is extremely important, because the social integration of disabled people is closely connected to the lack of doubt 
among the society regarding their transparency. Straight away it looks like the legislation guarantees their truthfulness 
and objectivity of the evaluation. In reality if the activity of the medical expertise of the efficiency and its normative frame 
is compliant to the Statute book for professional ethics, Rules of the professional ethics, The Hippocratic Oath and good 
medical practice that will help to overcome the phenomenon „corruption“.
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Въведение
Опитите	 да	 се	 установят	 механизмите,	 които	
пораждат	корупционни	практики,	не	достигат	
до	 дъното	 на	 проблема,	 тъй	 като	 вниманието	
е	 насочено	 към	 „повърхността	 на	 айсберга“.	
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Съставът	 на	 ТЕЛК	 в	 Ловеч	 (4-ма	 лекари,	
един	технически	изпълнител	и	един	секре-
тар-машинописец)	 е	 отстранен	 от	 работа	
с	 определение	 на	 Окръжния	 съд	 –	 Ловеч	
и	 Великотърновския	 апелативен	 съд	 през	
м.	 юли	 2005	 г.	 Членовете	 на	 ТЕЛК	 са	
обвиняеми	 по	 сл.	 дело	 №116/2004	 г.	 на	
Национална	 следствена	 служба	 (НСС)	 по	
пр.вх.	 №985/2003	 г.	 на	 Окръжната	 проку-
ратура	 –	Ловеч.	Внесен	 е	 обвинителен	 акт	
на	Окръжната	прокуратура	на	31.05.2006	г.	
в	 Окръжния	 съд	 –	 Ловеч.	 Служителите	 са	




От	 РЗИ	 –	 Плевен,	 в	 резултат	 на	 сигнал	 на	
жители	 от	 с.	 Пелишат	 е	 установено,	 че	 са	
освидетелствани	 33	 деца	 от	 ромски	 произ-
ход,	22	от	които	са	в	роднинска	връзка,	при	
голяма	част	от	които	липсва	или	е	непълна	
медицинската	 документация,	 в	 т.ч.	 и	 ЕР.	
Изпратен	е	доклад	до	НЕЛК	с	предложение	
за	 преразглеждане	 на	 ЕР,	 закрита	 е	 РЕЛК,	
извършила	 освидетелстванията,	 като	 раз-
следването	 се	 провежда	 от	 РДВР,	 Плевен.	
Известно	е,	че	на	основата	на	тези	решения	
за	периода	от	01.01.2005	до	31.12.2006	г.	са	
изплатени	 месечни	 помощи	 и	 добавки	 за	
социална	интеграция	в	размер	на	31	788	лв.;
През	 2006	 г.	 е	 прекратен	 трудовият	 дого-
вор	с	член	на	Обща	ТЕЛК,	Шумен,	поради	
ефективна	 присъда	 за	 вземане	 на	 подкуп	





та	 на	 актовете	 на	 медицинската	 експертиза	
продължават	да	съществуват.	
Резултати и обсъждане 
Анализът	на	функционирането	на	системата	на	
медицинската	експертиза	е	в	състояние	да	оч-
ертае	 проблемите	 в	 законодателството,	 които	
имат	касателство	и	в	най-голяма	степен	са	при-
чина	 за	 негативната	 обществена	 нагласа	 към	
ТЕЛК-овете	у	нас	[2,	6].	Въз	основа	на	прове-
дено	изследване	от	одитния	екип	на	Сметната	






ните	 им	 задължения	 се	 установява	 следното:	
от	участвалите	180	лекари	63	(35%)	считат,	че	




































разпространение	 на	 корупционни	 практики.	
Не	са	разработени	правила	за	докладване	при	




Липсата	 на	 утвърдени	 процедури	 по	 съхра-
нението,	 опазването	 и	 регистрирането	 на	 до-
кументите,	издавани	и	съхранявани	от	ТЕЛК,	
съответно	контрол	 за	 тяхното	 спазване,	 както	
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и	непрецизно	водене	на	документацията	и	лип-


































нерегламентирани	 плащания	 в	 качеството	 им	
на	 длъжностни	 лица,	 като	 във	 всички	 случаи	
са	уведомявани	компетентните	органи.
Направени	 са	 изводите,	 че	 ръководството	 е	
предприело	 необходимите	 действия	 при	 слу-
























постъпили	 сигнали	 за	 корупция/измама,	 как-
то	 и	 за	 налагани	 дисциплинарни	 наказания	
във	 връзка	 с	 неспазване	на	 етичните	 правила	
и	норми.	В	НЕЛК	има	поставена	кутия	за	по-
даване	на	жалби	и	сигнали,	която	се	проверява	
ежеседмично,	 открита	 е	 гореща	 линия,	 теле-
фонът	 на	 директора	 е	 отворен	 и	 достъпен	 за	
всички	през	целия	работен	ден.	Изпълнението	
на	дейности,	които	са	в	противоречие	с	изпъл-
няваните	 функции,	 не	 е	 удостоверявано	 пис-
мено	 чрез	 подписване	 на	 декларации	 или	 по	
други	 способи.	 В	 ТЕЛК	 не	 са	 разработени	 и	
приети	като	цялостен	документ	процедури	или	










Прегледът	 на	 нормативната	 уредба,	 осигуря-
ваща	функционирането	на	системата	на	меди-
цинската	експертиза,	би	установил	само	опит	
за	 създаване	 на	 необходимата	 за	 осъществя-
ване	на	дейността	правна	рамка.	Законовите	и	
подзаконовите	актове,	които	уреждат	медицин-
ската	 експертиза	 на	 работоспособността,	 са	
претърпели	многобройни	промени.	Наблюдава	











в	 интернет-пространството	 за	 правата	 на	 хо-
рата	 с	 увреждания,	 което	 хвърля	 сянка	 върху	








за	 оценка	 на	 трайно	 намалената	 работоспо-
собност	 в	 проценти,	 съгласно	 приложение	№	
2	 към	 Наредбата	 не	 обезпечава	 в	 достатъчна	
степен	единни	критерии	за	оценка	на	нерабо-
тоспособността,	тъй	като	допуска	възможност	




проблеми	 [4,	 5,	 7].	Нормативно	определеният	
контрол	 върху	 дейността	 на	МЕ	 се	 осъщест-
вява	от	много	на	брой	и	различни	институции,	
които	 нямат	 достъп	 до	 единна	 информация	 в	




осъществявания	 контрол.	 Към	 проблема	 раз-











Разкриването	 на	 размерите	 на	 явлението	 „ко-
рупция“	в	системата	на	медицинската	експер-
тиза	не	 е	 същинската	 задача,	 която	стои	пред	
държавата	 и	 обществото.	 Системният	 и	 пов-
тарящ	 се	 във	 времето	 анализ	 на	 динамично	
променящото	 се	 законодателство	 и	 как	 това	
променя	 нивото	 на	 корупционния	 риск	 има	
потенциала	да	установи	нещо	много	по-важно	
–	кои	са	причините	за	създаването	на	корупци-
онна	 среда	 в	 ТЕЛК	 и	 как	 да	 се	 преодолеят	
несъвършенствата	 в	 нормативната	 уредба	 на	
оценката	на	инвалидността.	
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